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Abstract
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer prospektiven klinischen Kohortenstudie zur Ermittlung der
Erfolgsquote von drei- bis fünfgliedrigen Zirkoniumdioxidgerüsten für Brücken im Seitenzahnbereich
zusammen gefasst. Bei 45 Patienten, die mindestens eine Brücke zum Ersatz von 1 bis 3 Seitenzähnen
benötigten, wurden insgesamt 57 drei- bis fünfgliedrige Brücken mit Zirkoniumdioxidgerüsten adhäsiv
befestigt, die Herstellung der Zirkonoxidgerüste erfolgte anhand eines Prototyp-CAM Verfahrens,
wobei alternativ zwei Kunststoffzemente zum Einsatz kamen. Vor der Behandlung, nach 6 Monaten
bzw. 1 bis 5 Jahren nach dem Zementieren wurden an den untersuchten Pfeilerzähnen und
kontralateralen Kontrollzähnen Taschentiefen, Attachmentlevel, Plaqueindex, Blutung auf Sondieren
und Vitalität verglichen. Von den Brücken wurden intraorale Röntgenaufnahmen angefertigt.
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Materialien und Methoden 















































































































































































































































































































1  3  21,2  Panavia 21  Pfeilerzahnfraktur 
2  4  23,3  Panavia 21  Sekundärkaries 
3  5  33,0  Panavia 21  Sekundärkaries 
4  4  33,3  Variolink  Retentionsverlust 
5  5  38,0  Panavia 21  Zahnersatzfraktur 
6  4  38,3  Panavia 21  Abgesplitterte Verblendung 
7  3  42,0  Variolink  Endodontische Probleme 
8  3  44,1  Panavia 21  Fehler beim Zementieren, 
Sekundärkaries 
9  3  53,7  Panavia 21  Pfeilerzahnfraktur 
10  4  54,9  Panavia 21  Sekundärkaries 
11  3  60,4  Variolink  Sekundärkaries 
12  3  70,2  Panavia 21  Sekundärkaries 
 
 







